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Review programs 
offered at UMS 
Sandakan- MP 
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SANDAKAN: Sandakan Membe'r 
of Parliament Vivian Wong Shir 
Yee has urged the Ministry of 
Education (MoE) to look for 
suitable programmes especially 
for local students to enable 
them to pursue their studies at 
the Universiti Malaysia Sabah's 
Sustainable Agriculture Faculty 
here. 
She said she was aware that'the 
faculty, located at the Sandakan 
Education Hub here, currently 
only offered three �rogrammes, 
namely crop production, 
horticulture and landscaping, . 
and livestock production, that 
received lukewarm response 
among local students. · 
"These programmes don't meet 
the needs or not the students' 
top choices and it is understood 
to have caused students from 
Sandakan to further their studies 
elsewhere after completing their 
secondary school · education," 
she said in a statement here 
Vivian 
yesterday. 
Wong said she had raised the 
matter to Deputy Education 
Minister Teo Nie Ching during 
at a meeting at the Parliament 
recently. 
She also informed Teo about 
the issue of migration af local 
Sabahans to other plac�s to 
further their studies and find 
employment. 
"In response, the Deputy 
Education Minister said . that 
presently a 'total of 398 students 
are studying for bachelor's 
degree,. master's degree and 
doctorate degree at UMS's 
Sandakan campus. 
"MoE is also concerned about 
the issues (in Sandakan) and will 
consider my recommendations 
carefully to meet the needs of 
the people," she said. 
She also believed if the MoE or 
the university concerned were 
to offer top choices courses, 
problems such as low enrollment 
would be resolved. 
UMS established the 
Sustainable Agriculture Faculty 
at the Sandakan Education 
Hub in 2006 which is able 
to accommodate up to 1,000 
students at any one time. -
Bernama 
PENYOKONG: Sebahagi�n penyokong yang hadir di Kompleks 
Mahkamah Kota Kinabalu. 
Maszlee terus terima 
sokonga� ahli akademik 
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KOT A KINABALU: 
Menteri Pendidikan Dr 
Maszlee Malik terus terus 
mendapat sokongan ahli 
akademik supaya dikekalkan 
sekiranya Perdana Menteri, 
Tun Dr Mahathir Mohamad, 
melakukan rombakan 
kabinet. 
Naib Canselor Universiti 
. Malaysia Sabah (UMS) 
Prof Dr Taufiq Yap Yun 
Hin berkata Maszlee yang 
berlatarbelakangkan seorang 
pejuang akademik berwibawa 
sememangnya masih baharu 
dalam pentas politik negara. 
"Namun, tidakramaiorang 
yang seperti dia. Cekal dan 
berani memperbetulkan 
beberapa perkara selaras_ 
dengan cita rasa  dan 
kehendak rakyat dalam 
Malaysia Baharu. Terpilih 
daripada kalangan Ahli Yang 
Berhormatuntukmenduduki 
kerusi tertinggidalamhierarki 
pendidikan negara, yakni 
selaku Menteri Pendidikan 
Malaysia, merupal<an suatu 
pilihan yang tepat oleh 
tonggak pimpinan negara. 
"Setelah setahun memim­
pin KPM, telah tampak sinar 
jaya menyaksikan perubahan 
ketara yang akan mencetus 
lebih banyak kejayaan 
berharga pada tahun ini dan 
seterusnya. 
"Resipi untuk melakar 
kejayaan ini dicetuskan 
menerusi prinsip bahawa. 
pendidikan i tu adalah 
untuk semua, dan menjadi 
tanggungjawab semu�," 
katanya dalam artikel 
bertajuk 'Sekilas Pandang 
Wajah Pendidikan Negara 
Era Malaysia Baharu'. 
Taufiq berkata secara 
keseluruhannya, inisiatif­
inisiatif yang dijalankan 
oleh Maszlee selaku Menteri 
Pendid ikan  Ma l ays ia 
telah mengangkat agenda 
pendidikan negara ke satu 
tahap dimensi yang lebih 
tinggi. - Bernama 
